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平
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四
年
度
卒
業
論
文
卒
業
制
作
題
目
生
活
文
化
学
専
攻
○
ス
ト
リ
ー
ト
ダ
ン
ス
の
舞
台
衣
装
に
つ
い
て
名
越
由
貴
（
指
導
教
員
番
場
美
恵
子
）
文
化
創
造
学
科
 卒
業
論
文

○
ア
メ
リ
カ
で
起
き
て
い
る
差
別
問
題
相
澤
亜
海
○
韓
国
の
音
楽
事
情
と
そ
の
展
望
加
藤
寛
子
○『
指
輪
物
語
』
～
ト
ー
ル
キ
ン
が
創
造
し
た
妖
精
～
高

慧
実
○『
美
女
と
野
獣
』
に
つ
い
て
持
田
美
咲
（
指
導
教
員
赤
堀
志
子
）
○
ア
ン
ジ
ェ
リ
ー
ナ
ジ
ョ
リ
ー
の
慈
悲
活
動
稲
垣
阿
彌
○
映
画
M
A
M
M
A
M
IA
!（
マ
ン
マ
ミ
ー
ア
！
）
に
お
け
る
親
子
愛
～
母
と
娘
、
幸
せ
の
本
質
～
岩
井
な
な
美
○
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
「
あ
ら
し
」
研
究
～
エ
ー
リ
ア
ル
と
プ
ロ
ス
ペ
ロ
ー
が
織
り
成
す
関
係
～
小
倉
南
香
子
○
so
cia
l
n
et
w
o
rk
in
g
serv
ice
の
危
険
性
若
生
純
令
（
指
導
教
員
上
野
和
子
）
○
ア
ン
ペ
イ
ド
ワ
ー
ク
の
実
態
と
女
性
の
地
位
向
上
へ
の
取
り
組
み
佐
々
木
美
香
○
ウ
ォ
ル
ト
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
ヒ
ロ
イ
ン
三
部
作
か
ら
み
え
る
女
性
を
と
り
ま
く
時
代
の
変
化
浅
野
ひ
か
る
○
デ
ィ
ズ
ニ
ー
映
画
か
ら
み
る
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
制
作
技
術
の
変
遷
池
場
早
貴
○
ラ
ジ
オ
の
歴
史
大
石
奈
穂
○
広
告
に
お
け
る
説
得
武
宮
千
明
○
ア
ッ
プ
ル
の
創
設
者
ス
テ
ィ
ー
ブ
ジ
ョ
ブ
ズ
氏
の
功
績
舘
野
織
絵
○
ウ
ォ
ル
ト
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
ジ
オ
作
品
と
原
作
と
の
相
違
点
仲
田
雅
○
中
国
の
メ
デ
ィ
ア
規
制
に
つ
い
て
藤
井
優
（
指
導
教
員
太
田
鈴
子
）
○『
赤
毛
の
ア
ン
』
に
見
る
翻
訳
論
兼
子
澪
○
英
語
科
教
授
法
の
歴
史
と
比
較
菊
池
美
姫
（
指
導
教
員
岸
山
睦
）
○
末
摘
花
源
氏
物
語
上
最
も
醜
い
姫
君

小
田
部
実
樹
○
江
戸
語
か
ら
東
京
語
へ
の
変
遷
川
鍋
春
○
江
戸
城
大
奥
そ
の
生
活
様
式
に
つ
い
て

高
井
菜
緒
○
神
楽
と
民
俗
芸
能
遠
山
の
霜
月
祭
り
に
つ
い
て

正
木
裕
子
（
指
導
教
員
久
下
裕
利
）
○
ロ
ー
フ
ー
ド
の
効
果
に
関
す
る
調
査
北
真
由
子
○
看
板
か
ら
伝
わ
る
情
報
分
か
り
や
す
さ
デ
ザ
イ
ン
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
店
を
調
査
し
て
宮
澤
理
美
○
見
付
天
神
裸
祭
り
を
地
域
参
加
の
媒
体
と
し
た
人
々
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
の
調
査
山
下
哉
子
（
指
導
教
員
番
場
美
恵
子
）
○
ボ
ス
ト
ン
夫
人
と
『
グ
リ
ー
ン
ノ
ウ
の
子
ど
も
た
ち
』
尾
又
翔
子
○
ア
ン
デ
ル
セ
ン
童
話
「
赤
い
靴
」
論
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
生
涯
と
関
連
し
て

鈴
木
明
実
○
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
と
と
も
に
育
っ
て
い
く
子
ど
も
た
ち
田
中
加
奈
子
（
指
導
教
員
平
井
法
）
○
太
宰
治
と
そ
の
家
族
た
ち
坂
茉
里
香
（
指
導
教
員
元
吉
進
）
○
お
水
取
り
に
つ
い
て
小
野
寺
夏
海
○
ア
ジ
ア
の
思
想
か
ら
の
水
の
文
化
圏
～
韓
国
を
中
心
に
～
田
島
菜
摘
（
指
導
教
員
早
田
啓
子
）
○
環
境
先
進
国
の
取
り
組
み
と
原
発
に
つ
い
て
五
十
嵐
美
希
○
映
画
に
よ
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
時
代
を
表
す
映
画

森
井
貴
子
（
指
導
教
員
原
田
俊
明
）
 芸
術
創
作
（
書
道
）
○
古
典
臨
書
『
孔
子
堂
碑
』『
風
信
帖
』、
自
由
創
作
柿
岡
美
紀
○
古
典
臨
書
『
九
成
宮
醴
泉
銘
』『
曹
全
碑
』、
自
由
創
作
酒
井
莉
伽
子
○
古
典
臨
書
『
多
宝
塔
碑
』『
寸
松
庵
色
紙
』、
自
由
創
作
西
森
章
江
（
指
導
教
員
板
橋
聡
美
）
 卒
業
制
作

○
映
像
制
作
「
闇
の
履
歴
書
」
木
村
真
琴
○
映
像
制
作
「
闇
の
履
歴
書
」
高
城
あ
ず
さ
○
映
像
制
作
「
闇
の
履
歴
書
」
蜂
谷
典
子
（
指
導
教
員
井
坂
聡
）
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題
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国
文
学
専
攻
○
源
氏
物
語
研
究
香
り
に
つ
い
て

荒
巻
有
芳
子
○
竹
取
物
語
の
研
究
か
ぐ
や
姫
を
中
心
と
し
て

鷹
觜
桃
子
（
指
導
教
員
久
下
裕
利
）
生
活
文
化
学
専
攻
○
発
展
途
上
国
の
現
状
と
そ
こ
に
住
む
人
々
を
救
う
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
高
畠
彩
加
（
指
導
教
員
番
場
美
恵
子
）
文
化
創
造
学
科
 卒
業
論
文

○
日
米
比
較
選
挙
の
か
か
わ
り
方

井
坂
成
美
○
Ｊ
リ
ー
グ
の
発
展
春
原
ま
ゆ
○
日
本
に
と
っ
て
Ｔ
Ｐ
Ｐ
（
環
太
平
洋
経
済
連
携
協
定
）
は
是
か
否
か
田
中
美
希
（
指
導
教
員
上
野
和
子
）
○
佐
藤
可
士
和
の
仕
事
に
関
す
る
研
究
峯
岸
舞
香
○
株
式
会
社
ユ
ニ
ク
ロ
の
研
究
鈴
木
里
実
○
映
画
「
ハ
リ
ー
ポ
ッ
タ
ー
」
が
表
現
し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
文
化
西
ひ
と
み
○
デ
ィ
ズ
ニ
ー
映
画
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
野
地
雪
舞
○
東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
研
究
廣
瀬
絵
梨
○
国
際
観
光
地
で
あ
る
ハ
ワ
イ
の
研
究
星
原
早
紀
○
盛
り
場
「
両
国
」
の
研
究
染
谷
優
佳
（
指
導
教
員
太
田
鈴
子
）
○
英
語
の
ス
ラ
ン
グ
の
研
究
日
常
会
話
か
ら

小
原
絢
子
○
日
米
間
に
お
け
る
教
育
と
人
種
差
別
の
違
い
に
つ
い
て
田
端
美
優
○
英
語
に
お
け
る
ラ
テ
ン
語
的
要
素
中
澤
杏
友
（
指
導
教
員
岸
山
睦
）
○
源
氏
物
語
研
究
夕
顔
に
つ
い
て

小
西
未
来
○
夏
目
漱
石
『
こ
こ
ろ
』
に
つ
い
て

佐
々
木
里
恵
○
源
氏
物
語
の
研
究
朧
月
夜
の
君
を
中
心
に

武
石
莉
奈
○
紫
式
部
日
記
論
紫
式
部
の
対
人
関
係
に
つ
い
て

八
田
佐
里
○
持
統
天
皇
の
生
き
方
と
功
績
本
橋
友
里
香
○
日
本
語
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
研
究
気
象
を
中
心
に


藤
彩
那
（
指
導
教
員
久
下
裕
利
）
○
オ
ス
マ
ン
帝
国
崩
壊
理
由
に
つ
い
て
市
川
優
○
世
界
の
教
育
制
度
の
比
較
遠
藤
恭
子
○
生
殖
補
助
医
療
と
女
性
中
嶋
早
紀
子
○
シ
リ
ア
内
戦
へ
発
展
し
た
原
因
浦
澤
愛
加
○
日
本
に
お
け
る
結
婚
観
森
明
日
香
（
指
導
教
員
早
田
啓
子
）
○
思
春
期
に
お
け
る
親
子
関
係
と
家
の
間
取
り
が
与
え
る
影
響
霧
生
栞
○
地
域
に
よ
る
生
活
圏
お
よ
び
生
活
行
動
の
違
い
平
野
絢
子
○
認
知
症
の
介
護
者
負
担
と
課
題
文
元
菜
摘
（
指
導
教
員
番
場
美
恵
子
）
○
ド
イ
ツ
帝
国
と
ビ
ス
マ
ル
ク
田
中
美
里
○
ア
ン
ネ
フ
ラ
ン
ク
に
つ
い
て
村
上
稀
世
○
T
h
e
T
ro
u
b
les
in
N
o
rth
ern
Irela
n
d
th
ro
u
g
h
th
e
A
rts
竹
田
悠
理
（
指
導
教
員
原
田
俊
明
）
○
日
本
の
現
代
社
会
に
お
け
る
音
楽
の
役
割
長
谷
川
絵
梨
○
日
本
と
海
外
の
Ｔ
Ｖ
番
組
に
お
け
る
文
化
比
較
宮
田
真
希
○
オ
ー
デ
ィ
オ
ド
ラ
マ
脚
本
及
び
そ
の
脚
本
の
Ｃ
Ｄ
製
作
野
村
綾
美
（
指
導
教
員
森
治
美
）
 芸
術
創
作
（
書
道
）
○
古
典
臨
書
『
書
譜
』「
百
人
一
首
」、
自
由
創
作
上
田
真
衣
○
古
典
臨
書
智
永
『
真
草
千
字
文
』
米
「
尺
牘
致伯
充
台
坐
	」、
自
由
創
作
石
畑
澄
音
○
古
典
臨
書
『
九
成
宮
醴
泉
銘
』『
枯
樹
賦
』『
十
七
帖
』、
自
由
創
作
内
山
美
果
○
古
典
臨
書
『
曹
全
碑
』『
蘭
亭
序
』、
自
由
創
作
山
田
有
実
子
（
指
導
教
員
板
橋
聡
美
）
 卒
業
制
作

○
共
同
映
像
制
作
福
田
裕
香
○
共
同
映
像
制
作
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葉
愛
理
○
共
同
映
像
制
作
山
寺
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（
指
導
教
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井
坂
聡
）
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